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Suomen Tasavallan sotajoukkojen ylipäällikön
Päiväkäsky.
N:o 57.
Mikkelissä 10.05.1918
I §.
Sotatoimien lopettamisen takia, hajoitetaan esikuntani poliittinen osasto. Sen päällikkö M.
Gripenberg merkitään armeijan luetteloihin Reservimajurina.
2 §.
Koska Rautatiehallitus nyttemmin jälleen on alkanut toimintansa sekä ottanut myöskin sota-
toimien yhteydessä olevan rautatiehallinnon osan huostaansa, lopetetaan tästä päivästä lähtien pää-
majan kulkulaitososasto, sekä sen alainen kulkulaitospiiri. Rautateitse tapahtuvien joukkojen siir-
rosta sekä intendenttuuri- ja muiden sotilästavaroiden kulotuksesta huolehtii joukkojenkuletuskont-
tori Helsingissä. Erittäin kiireellisissä tapauksissa toimittaa kuitenkin joukkojen siirtoja se liiken-
netarkastaja, jonka piirissä siirtämistä koskeva lähtöasema sijaitsee, jolloin liikennetarkastaja pitää
huolen siirron perillesaattamisesta määräpaikkaansa. Pienemmistä kulotuksista, joita säännölliset
matkustaja- ja tavarajunat välittävät, huolehtii, kuten tähänkin asti, lähin rautatiepäällystö. Rau-
tatiehallituksen joukkojehkuletuskonttori Helsingissä on välittömässä yhteydessä Päämajan tai
sen alaisten joukkojenkuletuspäälliköiden kanssa, joukko-osien siirtoja koskevissa asioissa. Mitä
taasen tulee intendenttuuri- ja muun sotilastavarain kuletukseen, sopii siitä joukkojenkuletuskont-
tori asianomaisten sotilasviranomaisten kanssa. Koska liikkuvan kaluston puute vielä jokunen
aika tulee vallitsemaan, vahvistetaan säännöksi, että joukko-osastojen siirrot tapahtuvat ennen
intendenttuuri- ja muun sotilaskaluston kulotusta, siinä tapauksessa, etteivät sotilasviranomaiset
toisin määrää.
Koska insinööriesikunta on alottanut useitten vikaantuneiden ja hävitettyjen siltojen korjaa-
mista, tulee esikunnan loppuunsaattaa se työ,'jonka jo on aloittanut. Sitävastoin huolehtii Rauta-
tiehallitus tästälähtien kaikkien rintaman takana olevien rautateiden korjaustöistä. Sen ohessa
tulee insinööriesikunnan tarpeen mukaan Rautatiehallituksen käytettäväksi asettaa niitä insinööri-
voimia, rakennusmestarej a, korjausjunia kalusteineen, tarveaineita, y. m., joita insinööri esikunnalla
on hallussaan ja jotka liikenevät käytettäviksi. Insinööriesikunnan tulee rautatiehallitukselle il-
moittaa, missä siltatyöt ovat käynnissä, mihin insinöörejä, rakennusmestareja sekä korjausjunia
on sijoitettu, samoin kuin ilmoittaa Rautatiehallituksen käytettäväksi asetettujen insinöörien, ra-
kennusmestarien y. m. palkkaedut, koska palkat tästälähtien tulevat Rautatiehallituksen huoleh-
dittaviksi.
3 §•
Tammisaaren rykmentin päälliköksi nimitetään: Åkerman, Birger, Eversti.
Porvoon
~ ~ ~ Liljeroos, K., Everstiluutn.
1 Helsingin ~ ~ „ von Essen, D., ~
2
~ „ ~ ~ Costiander, T., ~
Varsinais-Suomen
~
v. t. ~ ~ von Gerich, Valter, Majuri
ja merkitään armeijan luetteloihin kaikki muut, paitsi Majuri von Gerich, joka on jo aikaisemmin
merkitty.
4 §•
Päämajan Etappipäälliköksi nimitetään Majuri Aminoff.
5 §•
Uudenmaan ja Turun piirin päällikön esikuntapäälliköksi nimitetään: Björksten, Karl, Eversti
~ „ ~ ~ käytettäväksi määrätään: Schauman, R., Eversti.
V. t. esikuntapäälliköksi satakunnan piirin piiriesikuntaan nimetetään lääketiet, yliopp. Aarno
Aronen.
6 §•
V. t. joukkojenkuljetuspäälliköksi Päämajaan määrätään Rautatienvirkamies Oskar Blom
reser vikapteenin arvolla ja merkitään armeijan luetteloihin.
Joukkojenkuljetuspäällikön apulaiseksi määrätään Viipurin piirin joukkojenkuljetuspäällikkö
Reservivänrikki Hug° Palo, ylennyksellä reserviluutnantiksi
V. t. joukkojenkuljetuspäälliköksi Viipurin piiriin määrätään saman piirin Hikennepäällikkö
Reservivänrikki A. B. Eindberg, ylennyksellä reserviluutnantiksi.
7 §■
Itä-armeijan etappikomisario, Reservivänrikki A. Genetzhlle myönnetään pyynnöstä ero toi-
mestaan.
Itä-armeijan etappikomisarioksi nimitetään Agronoomi Aarne Ilmoniemi, joka merkitään ar-
meijan luetteloihin reservi vanrikkinä.
8 §•
Hangon komendantiksi nimitetään: Grönlund, Emil, Everstiluutnantti.
Viaporin ulkolinnakkeen komendantiksi nimitetään: Spåre, Valdemar, Kapteeni.
Haminan v. t. komendantiksi nimitetään: Blomqvist, Hjalmar, Euutnantti.
Kymin ~ „ Kramer, Anders, Insinööri.
Porvoon ~ ~ Tapiola, Arvi.
Riihimäen ~ ~ Buch, Kurt, Tohtori
ja merkitään Everstiluutnantti Grönlund, Kapteeni Spåre ja Euutnantti Blomqvist armeijan luet-
teloihin.
9 §•
•
Rautatiehallituksen joukkojenkuljetuskonttorin v. t. johtaja Euutnantti Arvid Nygren vapau-
tetaan Helsingin asemakomendantin toimesta, jääden Suomen armeijan luetteloihin.
V. t. asemakomendantiksi Helsingin asemalle määrätään mainitun aseman asemakomendantin-
apulainen Insinööri T. Appelberg, joka merkitään armeijan luetteloihin reserviluutnanttina.
Viipurin v. t. asemakomendantiksi nimitetään ensi kirjuri Julius Hoetz.
Simolan v. t. asemakomendantille A. af Forselleshlle myönnetään pyynnöstä ero toimestaan.
Simolan v. t. asemakomendantiksi nimitetään Rautatienkirjuri E- J- Riihikallio.
10 §.
Armeijan luetteloihin merkitään:
Helenius, Ilmari, Majuri, Helsingin Poliisipäällikkö.
Komonen, Jääkäriluutnantti Vaasan rykmentti.
Keikka, Pekka, ~ ~ „
Vähäpassi, Emil, ~ ~ „
Laakso, Viljo, ~ ~
Oksanen, Lahja Aug., „ ~ ..
Viitaharju, Gabriel, ~ „ ..
Alm, Aksel Ivar, Euutnantti, „ „ -
Nyman, Armas Henning, Luutnantti „ „
Mikkola, Väinö, luutnantti Ilmailukunnassa.
Andersson, Erik E., Vänrikki, Vaasan rykmentissä,
öhrstedt, Hjalmar,
~ ~ ~
Ahmansson, Carl Erik,
~ ~ ~
Andersson, Karl Arthur,
~ ~ „
il §•
Urhoollisuudesta ja neuvokkuudesta taisteluissa, ylennetään:
Everstiluutnantiksi: Ahrenberg, G., Majuri.
Majuriksi: Öhberg, Sixten, Kapteeni, (ylennetty 25/3)
Jääkärimajuriksi: Kuula, Oskar Bernhard, Jääkäriratsumestari
Jääkärikapteeniksi: Strömberg, Väinö (Nysten), Jääkäriluutnantti. 2 rykm. päällik.
~ Kommonen, ~ Vaasan rykmentti
~ Pipping, Inge, ~ Patalj. päällikkö
Jääkäriluutnantiksi: Salminen, Aarne, Jääkärivänrikki, komp. pääll. 2 rykmentissä
~ Sihvonen, W., ~ komp. pääll. 1 rykmentissä
~ Hassinen, V., (Hämäläinen) ' ~ komp. pääll. 2 rykmentissä
Heinrichsson, P., (K. Mata)
~ komp. pääll. 1 rykmentissä
„ Närvänen, J., „ komp. pääll. 2 rykmentissä
~ Skogström, K., ~ Patalj. päällikkö.
Jääkärivänrikiksi: Helin, M., Jääkäripääpeli. Patter. päällikkö.
Joki, 0.,
~ Slunga, Hugo, ~ Konekiväärin lentävän os. pääll.
~ Vuorisalo, Onni, ~ Vaasan rykmentti
Vänrikiksi: Carlsson, ‘ Vääpeli ~ ~
~ Johansson, O. A., ~ ~ „
~
Aulo, Kersantti
~
Reservivänrikiksi; Nordenmark, Sven H.
~
Solja, Ville, Komp. vara-pääll.
~ ~
„
Gylander, H-.
~ Forsström, Petter, Vääpeli, Jääk.tyk. prik. Karjalan 19 patteri
~ Pettersson, Th., ~ ~ ~ „ 19 ~
sekä merkitään kaikki, muut armeijan luetteloihin paitsi Everstiluutnantti Ahrenberg, Majuri Öh-
berg, Jääkärimajuri Kuula ja Jääkärikapteenit Strömberg ja Kommonen jotka ovat jo aikaisemmin
merkityt.
/ 12 §.
Uutteruudesta ja ansiokkaasta toiminnasta ylennetään:
Everstiluutnantiksi; Aminoff, Torsten, Majuri Etappipäällikkö
Majuriksi; Tulander, Hjalmar, Ratsumestari
Ratsumestariksi: Hultcrantz, J. G., Euutnantti
Reserviluutnantiksi: Väisälä, Väinö, Pankinjohtaja, Mikkelin piiripäällikkö
ja merkitään Reserviluutnantti Väinö Väisälä armeijan luetteloihin.
13 §•
Siitä taitavasta järjestämiskyvystä, siitä väsymättömyydestä, siitä suuresta uhrautuvaisuu-
desta, jota Reservimajuri Boucht on osoittanut vapautussodan valmisteluissa, jolloin hän alinomaan
on ollut vaarassa menettää henkensä ja vapautensa sekä siitä ansiokkaasta tavasta, jolla hän on
hoitanut Vaasan piiripäällikön tointa, palkitaan hän II luokan Vapaudenristillä.
14 §•
Niistä suurista ansiotöistä, joita Majuri v. Wright ja Kapteeni Finne ovat suorittaneet järjes-
täessään Pohjolan piirin suojeluskunnat sekä riisuessaan aseista Kemin varusväen, jonka kautta
he suuressa määrin ovat edistäneet johtamiensa Tervolan ja Tornion taistelujen onnellista ratkai-
sua, palkitaan edellinen 111 luokan Vapaudenristillä ja jälkimäinen IV luokan Vapaudenristillä.
15 §■
Heti Vapautussodan puhjettua vapautti Suojeluskuntalainen silloinen Varatuomari, nykyään
Mikkelin läänin Maaherra Rosenqvist 60 suojeluskuntalaisen kanssa Mikkelin kaupungin punaisten
vallasta. Sittemmin on Suojeluskuntalainen Rosenqvist erinomaisella tarmolla harjoittanut asei-
siin noin 2,000 miestä ja omin käsin tarkistanut useita tuhansia kivääreitä sekä kaikin tavoin niin-
hyvin virkamiehenä kuin yksityishenkilönä edistänyt asiaammme. Näistä ansiokkaista toimista
palkitaan Suojeluskuntalainen Rosenqvist 111 luokan Vapaudenristillä.
16 §.
Niistä suurista ansiotöistä joita Majuri Viik ja Reservimajuri Kotilainen ovat suorittaneet jär-
jestäessään suojeluskuntia ja siitä ansiokkaasta tavasta, jolla he ovat hoitaneet toimiaan, Majuri
Viik Jyväskylän piiripäällikkönä ja Reservimajuri Kotilainen Mikkelin piirin esikuntapäällikkönä,
palkitaan heidät IV luokan Vapaudenristillä.
17 §•
25 § päiväkäskyssä 44 täydennetään siten, että I raskaan tykistön patteriupseeri, Vilhelm von
Essen, on palkittu IV luokan Vapausristillä ansiokkaasta osanotosta aseiden maahantuonnin jär-
jestämisessä, asettaen itsensä täten monasti hengenvaaraan sekä että hän on useissa taisteluissa
osoittanut urhoollisuutta ja miehuutta.
18 §•
Päiväkäskyssä N/) 37, 13 §:ssä mainitaan II luokan Vapaudenmitalin saaneiden joukossa Til-
likka, Juho, Haapavedeltä, tulee olla: Pellikka, Juho, joka täten korjataan.
19 §•
Osotetusta urhoollisuudesta ja miehuudesta taisteluissa palkitaan;
I
II luokan Vapaudenristillä.
von Coler, Eversti, Taitavasta johdosta Talin ja Eyykkylän taisteluissa
II
111 luokan Vapaudenristillä.
Hagelberg, Fredrik, Hjalmar Everstiluutn. Esikuntapääll.
Jernström, ~ 1 jääk. prik. pääl.
Gadolin, Ero Jääk. majuri,- Rykm. pääl.
Heinrichs, Erik ~ Pat. pääl.
Ekström, Majuri, Vaasan rykm. pääl.
111
IV luokan Vapaudenristillä.
Renvald, Everstiluutnantti N;o 5 Etelä-Pohjanmaan rykm. I patalj. pääll.
Bergström, ~
T,insen, ~ Porin rykm. 111 patalj. päällikkö
Salminen, Jääkärimajuri, Esikuntalääkäri.
Helsingius, Gustaf Fredrik Jääkäriluutnantti, Jääkäri prik. yhteysupseeri Kenrl. Vilkmanin esik.
Olin, Edvard Sigfrid Insinööri.
Airaksinen, Soini Aleksanteri Prokuristi, Henkilöosaston päällikkö Kenraali Vilkmanin esik
Hirvonen, Antti Karjalan armeijan lentävä osasto.
Brunon, Vilhelm Euutnantti, Vaasan rykmentti.
Påhlson, Jääkäriluutnantti Tykistökoulussa.
Forsström, Nils Olav Kersantti, Vaasan rykmentti.
Tigerstedt, G. V. Reservikapteeni, Savon etappipat. päällikkö.
2 Jääkäriprikaatin esikunta.
Mellis, Albert Jääkärikapteeni, Esikuntapäällikkö.
Hedengren, Helmer Jääkäriluutnantti, Adjutantti.
Nyman, Harald
Vartiovaara, Teuvo
Eindqvist, Gunnar Jääkärivaravääpeli, Puhelinupseeri.
Pyykkö, Jääkärialiupseeri, Kuormaston päällikkö.
Jalkanen, Jalo Kenttäpappi.
3 Jääkärirykmentin esikunta.
Grandell, Eeonard Jääkärikapteeni, Patalj. pääll.
Gustafsson, Verner’
” . )> f)
Solin, Knut
Ilvan, Väinö Jääkäriluutnantti, Adjutantti
Flinck, Mårten Jääkärivänrikki
Mannerheim, Carl, Kreivi Vänrikki
Pirhonen, Valdemar Vääpeli.
3 Jääkärirykmentin V pataljoona.
Strömberg, Hjalmar Jääkäriluutnantti, komp. päällikkö.
Eindberg, Evert Jääkärivänrikki, ryhmäpäällikkö.
Eehto, Eino
Nousiainen, Toivo1
” >y
Griinn, Theodor
> * )>
Gustafsson, Toivo
Räsänen, Albert Jääkärivääpeli.
Oikarinen, Heikki
Vuoksi, Gustaf
Mikkonen, Väinö
Tulppola, Väinö Varavääpeli.
Karvala, Vilho
Österman, Urho
Reinikka, Eino Aliupseeri.
Udd, August
„
Gustafsson, Oskar
Eaine, Vilho-
~
Pettersson, Karl
Halonen, Armas
~
Viskari, Matti
Pursiainen, Aarne
Ylivainio, Emil
keskinen, Erkki
Klemetti, Heikki
Hiltunen, Eljas
Mustonen, Matti
Kärkkäinen, Matti
Karhu, Kalle
kappalainen, Antti
Kemppainen, Eeevi
Kanonen, Matti
Hmisko, Taavi
Väisänen, Pekka
Kemiläinen, Juho
Talonen, Otto
Kuonaoja, Paavo
Rytkönen, Pami
Rimas, Matti
Kananen, Ville
Lång, Salomon
Rissanen, Juho
Ketonen, Gunnar
Tenhunen, Oskar
Lilja, Otto
Durchmann, Lauri
Pitkänen, Eljas
Väänänen, Yrjö
Saastamoinen, Väinö
Vuotilainen, Emil
Rossi, Väinö Haavottunut
Rissanen, Heikki ”
Ekberg, Erkki »
Martikainen, Kalle >•
Hoffren, Petter »>
Hiltunen, Toivo • ”
3 Jååkårirykm. VII patalj.
Sundberg, Kosti Luutnantti, komp. pääll.
Groundstroem, Kalervo ~ ~
Palken, Paavo ~ ~ ~ Haavottunut.
Leppälaks, Viljam ~ ~ ~
von Wright, Gunnar ~ Adjutantti »
Vaara, Ragnar Vänrikki, Ryhmäpäällikkö Kaatunut.
Järvinen, Kustaa ~ „
Sohlo, Jaakko ~
Wellman, Johan Rykrn. lääkäri.
Alithan, Sigurd
~ Lääket. kand.
Heikkinen, Edvard Jääkärivääpeli.
Ikonen, Simo Varavääpeli.
Juntikka, Juho ~
Rakala, Kalle Jääkärialiupseeri.
Manninen, Taneli
Kiukas, Aadam
Mälkiä, Hiskias
Viinikainen, Otto
Marttinen, Aarne
Silvasi, Einar
Komppa, Salomon
Laitinen, Aatu
Penttinen, Vilho
Väisänen, Emil
Pollari, Arvo Vääpeli.
Linna, Evert „
Rutanen, Emil ~
Riikonen, Antti „
Kallio, Juho
Virtanen, Lauri Varavääpeli.
Nyrkkönen, Matti Varavääpeli.
Leino, Johan
Tutti, Pekka
”
Luokola, Nestor
Sandberg, Emil
Sirkkunen, Edv.
Löyhkö, Matti Aliupseeri.
Kaikkonen, Väinö Andr.
Lankila, Erans Oskar
Harinen, Viljo
Takala, August
Luoma, Yrjö
Ridell, Vilho
)}
Heinonen, Reino
Suhonen, Niilo Ryhmäpäällikkö.
Sten, Eino
> >
Ikonen, Aaro
Räisänen, Veikko ' '
Maljanen, Kustaa
Viljakainen, Alex.
Suutarinen, Heikki
Puolakka, Aleksander
Pöntinen, Yrjö
Wesara, Abel
Liimatainen, Ivar
Torniainen, Evert
Paalonen, Petter
Pettinen, Jalmar
Marttinen, Adi
Penttinen, Otto
Torniainen, Albert
Laitinen, Johannes
Piira, Evert
Häkkinen, Vilho
3 jääkärirykm. X pat.
Selander, Sven Kapteeni, Kompp. pääll. 25/4 Lavola.
Clayhills, Allan Luutnantti ~ ~ ~ ~
Wolff, Erik
~ ~ ~ 23/4 Näätälä
Kannisto, Taavetti
„
-
„ „ 25/4 Lavola.
Kemppainen, Efraim
~ ‘ -Ryhmäpääll.
Putkonen, Aarne, Vänrikki, Adjutantti
~ ~
Kaatunut,
Rimala, Emil
~ Ryhmäpääll. 24/4 Koukkallionkosken silta.
Soininen, August
„ „ 23/4 Näätälä.
Veijo, Viljo Patalj. lääkäri 25/3 Lavola.
Hannula, Elis
Palmquist, Kosti
„
Adjutantti
Jauhiainen, Arvi Vääpeli
Lundell, Edvin
„ Ryhmäpääll. ~ ~
Rantala, Urho Varavääpeli
~ 21/4 Vilppula.
Palmu, Jalmar
~ 24/4 Perojoki.
Nisula, Antti
~ 27/4 Someroja.
Blomberg, Huugo
~ Ryhmäpääll. 25/4 Karisalmi.
Koponen, Taavi
„ „ 23/4 Näätälä.
Pekki, Jooseppi
„ „ 25/4 Lavola.
Saarinen, Yrjö
~
Mustonen, Kosti Varavääpeli Ryhmäpääll. 24/5 Lavola,
Ahmala, Otto ~ „ ~ ~
Väisänen, Emil . Aliupseeri ~ 24/4 Perojoki.
Ahlfving, Aarne
„ ~ 25/4 Lavola.
Warpula, Kalle
„ ~ 24/4 Perojoki.
Kosola, Jalmari „ „ 23/4 Näätälä'.
Nordberg, Johan ~ ~ 25/4 Karisalmi.
Hänninen, Juho „ „ 25/4 Lavola.
Lahtinen, Allan
~ ~ „ „
Pellinen, Aleks _ ~ ~ „ ~
Sankelo, Herman
„ „ ~ ~
Savolainen, Matti
~ ~ ~ ~
Penttinen, Emil
„ „ „ ~
Nuutinen, Jussi ~ ~ ~ ~
Pakarinen, Lassi ~ „ ~ ~
Rossi, Otto
~ ~ ~ ~
Löthman, Hugo
„ „ „ ~
Kaipiainen, Eino
Lindgren, Uno
~ 7, 24/4 Koukkallionkoskensilta,
Manninen, Ville
~ ~ „ ~
Koivisto, 110 ~ „ 25/4 Lavola
Lillquist, Harry
~ „ „ „
Makkonen, Reino
~ „
Karhunen, August '
„ „
Kiiski, Ville 24/4 Koukkallionkoskensilta
Ruotsalainen, Juho 25/4 Karisalmi.
Tikkanen, Heikki
~ ~
Karjalainen, Niilo
~ ~
Hartikainen, Jahvet „
Väisänen, Tahvo ~ ~
Räisänen, Pekka 27/4 Someroja.
Turunen, Kalle
„
Happonen, Otto 25/4 Karisalmi.
Wede-11, Julius 25/4 Näätälä.
Wäätäinen, Juho ~ ~
Vehviläinen, Adam ~
Väätäinen, Aatu ~ Lavola.
Hujanen, Kalle
Lappalainen, Taavetti „ ~
Kukkonen, August „ „
Komulainen, Jooseppi ~ ~
Juutilainen, Otto
~ „
Korhonen, Vilho „ „
Kilpi, Eino
„ „
Karvonen, David - „ „
4 Jääkärirykmentin esikunta.
Polon, Berndt Jääkäriluutn., Adjutantti 29/4 Viipuri.
Hinz, Ivar Jääkärivänrikki ~ „
Roos, Paavo
~ ~
,s
Pihlainen, ~ „ „
Rinta, Feliks Jääkärialiupseeri ~ „
Willberg, Gunnar „ „ ,
4 Jääkärirykmentin IX pataljoona.
öhqvist, Harald Jääkärimaj., Patalj. pääll. 25/4 „
Parviainen, Erkki Jääkäriluutn., Adjutantti ~ „
Vulf, Erik Jääkäriluutn., Kompp. pääll. 25/4 Viipuri
Palomäki, Väinö,
’ )> ~ ~ ~ ,y
Wisen, Valter
** fy yy o yy
Mandelin, Georg, Verner0 f> yy yy yy yy
Olenius, Oiva
~ Plutoonapääll. ~ • ~
.kaniini, Väinö Jääkärivänrikki ~ n
Winkvist, Toivo
” ” » ).
Hyvönen, Johan
v. Essen, Gustaf
}) ” yy yy
Wennerström, Karl Varavänrikki
Putkonen, Jaakko Jääkäiivääpeli
Timonen, Johan
Tuisku, Feliks
*’ yy yy yy
Granö, Sigfrid
~
Alanko, livari Jääk.varavääp.,Plut.pääll. ■ ~Hietanen, Valter yy yy yy
Talasmäki, Eennart yy yy yy yy
Waltimo, Aleksander yy yy y > yy
Pulkkinen, Ilmari Jääkärialiupseeri
~ ~
Ottelin, Paavo
” ” i> ~
Passi, Yrjö
Elo, Frans yy yy yy yy
Bergman, Eauri y y ’ yy yy
Kolehmainen, Juho yy yy y y y y
Pyhälahti, Oskar yyy y y y
Huikko, Juho ~
Nöj d, Matti yy yy yy
2 Jääkärirykmentin XI pataljoona. \
Heinrichs, Karl Gunnar Jääkärikapt.patalj .pääll.
~
Häyry.
Tuompo, V.
~ Kompp.pääll. ~
Ber& A -
Lagerstam, L. Jääkäriluutn. ~ „■
Kauppila, V.
„ Plutoonapääll. ~
Turunen, Hugo
Kallio, A.
„ Kompp .pääll. ~
Wiklund, Verner Jääkärivänr. Adjutantti ~
Beckman, Alb. ~ Plutoonapääll.
~
Laiti, J.;
m
yy yy yy
Laakso, J. A.
Koivisto, Y.
Toikander, V.
~
Olenius, K. Jääkärivääpeli
Tynkkynen, O.
Ansa, E. Jääkär.varavääp. ~ ~
Salin, J. .' yy yy yy
Kämä, T.1 yy yy yy
Miinala, H.
Matikainen, A.
Sauri, H.
Luotonen, K.
Tuomaala, A.' yy yy
Hietanen, H.
’ yy yy
Kaski, Jääkärialiupseeri
Wiitanen, O.y yy yy
Sankala, K.
Kuiri, M. Jääkärialiupseeri 25/4
Huhtala, E. ~ ~
Jaakonsaari, J. ~ ~
Eamminheimo, O.
„ ~
Wartiainen, F. ~ „
Koskinen, M.
~ ~
Hänninen, J. ~ ~
Tauriainen, E. ~
Pursiainen, S. ~ ~
Sihvo, I.
Suuronen, E- „ ~
Eassila, B.
~ ~
Svinhufvud, A. ~
2 Karjalan rykmentin X pat.
Jormakka, Toivo Plutoonapääll.
Hällberg, Eino „
Kauhala, Väinö Ryhmäpäällikkö.
Eundberg, Eeo v. t. Plutoonapääll.
Peräntie, Vihtori Ryhmäpäällikkö.
Kivi, Mikko
~
Tolvanen, J. H. ~ 22/3 Hauhia.
Piironen, Janne Mäntsälän
Hyvärinen, Otto Plutoonapääll. ■
Tchokkinen, Mikko 9/2—24/3 Ahvola.
Wiskarinen, Aarne Ryhmäpääll.
Hannikainen, Toivo Viipuri.
Kiljunen, Jaska
Salonius, Aarne Henrik Plutoonapääll.
Uudenmaan rakuunarykmentti.
Väinö Viljala 1 eskadr. 1 plu
tona. Vaik. haav
IV.
I luokan Vapaudenmitalilla,
3 Jääkårirykmentin VII pataljoona.
Häkkinen, Emil Aittolahti ja Tali.
Karjalainen, Matti Euukylä ja Tali.
3 Jääkårirykmentin X pataljoona.
Eauri, Ville Rossi 23/4 Näätälä.
Taskinen, Antti 25/4 Eavola.
Karjalan armeija. V pataljoona.
Eindequist, Gunnar Aliupseeri V pataljoona
Salonen, Uuno Ryhmäpääll. ~ „,
Päivänen, Juho . 17/3 Suninmäki „ ~
Rinne, Oiva v. t. plut. pääll. 26/4 Hauhianmäki ~ ~
Womanen, Yrjö Ryhmäpääll. „ ~ ~ „
Ikonen, Otto „ ~ „ ~
Wallius, Edvard „ . ~ „
Korhonen, Toivo ~ ~
Kuusisto, Juho Aseseppä ~ ~
Petriläinen, Mikko
Engelberg, Wisa Aliupseeri IV ~
Rönty, Hannes
Karjalan rykfn.
Heikkinen, Mauno \ 3/3 Suni, 24/3 Hauhia X pataljoona
Bamberg, Evert
Arpinen, Aug.
„ „ „ ~
Tahvanainen, EHs „ ~ ~ ~
Lappalainen, Mikko
~ „
Väkevä, Harald Aliupseeri XI
~
Leino, Santeri Oravala Lentävä osasto
Olkinuora, Tatu
Stenius, Heimer II Konekiv.
Wilhunen, Einar
Holopainen, Eero
Uski, Janne
V.
II luokan Vapaudenmitalilla.
2 Jääkäriprikaatin esikunta.
Linden, telefonisti
Saramäki
~
Palo, Korpraali. »
2 Jääkärirykmentin V pataljoona.
Huuka, Lauri Jääkärivääpeli Viipuri,
Standertsskjöld Jääkärivaravääpeli
Söderlund, Ivar
~
-
Latikka, Jaakko Jääkärialiupseeri ~
Erohne, Aleks.
~ ~
Väänänen, Herman
„ ~
Pitkänen, Pekka
, ~
Manninen, Yrjö
„
Huuskanen, Matti
~
Kekkonen, Abel
~
haukkonen, Aaro
„
Matilainen, Juho „
Miettinen, Emil
~,
Heiskanen, Otto
~
....
Wiinikainen, Aaro
~
Katainen, Juho „
Pitkänen, Taavetti
~
Halonen, Ilmari
~
Taskinen, Kalle
„
Wironen, Lauri ~
Suutarinen, Kusti
~
Halonen, Kusti
~
Kyllönen, Matti
„
Heikkinen, Hannes ~
Juutunen, Janne ~
Leinonen, Kalle
Seppänen,. Antti „
S.uutarinen, Emil
Helttunen, Kalle , „
Juutilainen, Antti ~
Huusko, Antti ~
Muutin en, Eino ~
Lappalainen, Kalle V iipuri
Kekäläinen, Kino ~
Hyvärinen, Antti ~
3 Jääkärirykmentin VII patalj.
Leinonen, Vihtoi i Ryhmäpääll. Aittolahti & Tali
Hirvonen, Juho Aliupseeri ~ „
Stenbacka, Anders ~ ~ ..
Björkman, Torsten „ ~ ..
Huhtinen, Hjalmar ~ ..
Riitinen, Sulo ~ „
Pasonen, Eero ~ ..
Närväinen, Viljam ~ »
Sikanen, A.
Witikainen, Arvi ~ >.
Romo, Edvard „ ' »
Suoranen, Onni „ »>
Wesalainen, Herman ~
Vahvaselkä, David „
Laine, Nestor ~
Kokkonen, livari
Minkkulainen, Eino * ~ »
Kemppainen, Hiskias . ~ <>
Putkonen, Yrjö >.
Laitinen, Arvi <>
Pastinen, Tavid »
Kupsu, Kalle ..
Suronen, Emil ~ ~
Mynttinen, Arvid „ »
Kauppinen, Kalle
Lång, Albin .. »
Witikainen, Arvi ~
Ahvenainen, Nestor ~ >.
Kosunen, Oskar „
Hirvensalo, Paavo »
Luupinen, Artturi ~ >,
Ruhanen, Matti ~ ..
Liimatainen, Kaapro
Venäläinen, Paavo >.
Nykänen, Viktor ~
Laitinen, Albin „ »
Venäläinen, Otto .. ..
Kauppinen, Eino .> ..
Hokkanen, Aatu >. =>
Korhonen, Albin
Peltinen, Jalmar „ .>
Hälikkä, Emil .. »
Laitinen, Antti .. »
Mieskolainen, Otto »
Mieskolainen, Vilho » »
Pääkkönen, Emil » =>
Ripatti, Viljam II » »
Ripatti, Viljam 111 »
Tyrväinen, Jalmari „
Rahikainen, Johan » »
Komppa, Väinö I Aittolahti & Tali.
Tarvainen, Vihtori I
11 li
Tarvainen, Vilho II
11 li
Kovanen, Kalle
li n
Kyyrö, Nestor
J J nti
Kekkonen, Arvi
lii)
Savolainen, Otto a 11
Nyman, Otto
Naukkarinen, Johannes
Paasonen, Viktor
11 n
Romo, Otto
n n
Poikalainen, Viktor’ \ n
Kappalainen, Herman
Hyvärinen, Eliel
Laitinen, Albin '
Hölttä, Jalmari Luukylä &
~
Otonpoika, Kalle
Vähäselkä, Jalmar
Kilkki, Viljam
Suuronen, Albert
Tyrväinen, Albin >t .
Tyrväinen, AdiJ ’ iin
Taittinen, Emil j:
Korhonen, Juho
Lepistö, Aksel
Sutinen, Albin
„ -,,
Kaipainen, Petter
t> n
Härkönen, Otto
~ ~
Hämäläinen, H.
„ „
Jämsä, Akseli .
Tirronen, Johannes • ~
Kilpinen, Gunnar „ ~
Väisänen, Otto ~
Venäläinen, Otto
„ ~
Närhi, Alb.
Muttilainen, Kalle , „ „
Pasanen, Alex. ~ ~
Järveläinen, Antti ~ ~
Kaasinen, Albert
haukkonen, Aaro ~ ~
Häyrynen, Kaarlo ~ ~
Korpela, Emil ~ ~
Pylvänäinen, Vilho _ ~ ~
Ek, Kalle • ~ ~
Hirvonen, Aug. • „ „
Hynninen, Sulo
. „ ~
Laitinen, Kalle ~ ~
Immonen, Oskar ~ ~ '
Kontio, Kalle ~ ~
Häkkinen, Onni ~ ~
Närhi, Toivo ~ ~
Kärkkäinen, Vihtori ~ ~
Närhi, Antti ~ ~
Dunder, Juho ~ ~
Orava, Vihtori . ~ ~
2 Jääkärirykmentin X pataljoona.
Titvonen, Väinö Ryhmäpääll. 25/4 Lavola.
Karikoski, Paavo ~ » »
Rantanen, Aatto ~ » »
Itkonen, Kalle ~ » »
Puranen, Jaakko ~ » »
Korhonen, Lauri „ 24/4 Koukkallionkosken silta
Sallinen, Toivo
,
.. » >■
Lukkarinen, Kusti ~ . »
Gert, Emil .. ••
Kilveläinen, Emil ~ » <>
Pekkonen, Albin ~ » ” -
Hämäläinen, Antti „ 25/4 Lavola.
Mustakallio, Sakari ~ .. »
Hiltunen, Lauri I .. » ”
Kestilä, Uno .. » ”
Mecklin, Einar ~ » ”
Asikainen, Vä-inö ~ » »
Manninen, Viljani „ » »
Nordman, Georg Aliupseeri 23/4 Näätälä.
Luoma, Einar „ 25/4 Lavola.
Jalkanen, Eero » ”
Pakarinen, Emil » ”
Ritvanen, Kalle ” ”
Nuutinen, Emil » » ,
Wilhunen, Eli ” ”
"
Puranen, Otto 24/4 Koukkallionkosken sihf
Luostarille1, Viktor
Hänninen, Juho » ”
Rautiainen, Emil
Korhonen, Verner 25/4 Lavola.
Åberg, Emil »
Tuppurainen, Emil » ”
Huttunen, Yrjö » ”
Huttunen, Sten » ”
Pulkkinen, Kusti »
Pulliainen, Lauri <> ”
Sutinen, Lauri
Huttunen, Emil » ”
Kuosmanen, Aaro 23/ T Naatala.
Tervonen, Ilmaii » ”
Rönkä, Hannes » ”
Raatikainen, Rikhard » ”
Matilainen, Juho ” ”
Lundgren, Mamio ” ”
Rissanen, Taavetti
Nissinen,
_
” ”
Tuomainen, Otto ” ”
Luostarinen, Ville ” ”
Ruuskanen, Pekka » ”
Väänänen, Juho ”
Luomi, Hannes ”
Lustig, Janne ”
Tikkanen, Emil
Laitinen, Taavi ” ”
Paidan, Juho 23/4 Näätälä
Markkanen, Julius n
Auvinen, Antti tt
Penttinen, Yrjö n
Penttinen, Paavo M n
Wepsäläinen, Pekka , ~ n
Lappi, Alfred
Räsänen, Juho M
Lyytinen, Paavo
„
Lipponen, Kusti
M __ n
Andersson, Emil n n
Väisänen, Taneli
’)> } >
Tissari, Erkki 25/4 Lavola.
Molander, Kustaa’ff f f
Räisänen, Otto I
~ ~
Kekäläinen, Taavetti
t> M
Ukkonen, Aarne
~ )t
Huttunen, Edvard
~
•
„
Tossavainen, Simo
~ „
Miettinen, August
Venäläinen, Paavo
ti >t
Räsänen, Otto II
„
Makkonen, Patrik
t> (j
Mustonen, Juho ti
Koponen, Matti t)
Kaatanen, Ville
„ „
Hämäläinen, Taavetti
„ „
Taskinen, Mooses
„ „
Rytkönen, Viljo
Rantanen, Ville
„ „
Heiskanen, Väinö *
„
Nissinen, August
„ ~
Komulainen, Pekka I
_
„ „
Tuovinen, Kalle
~ „
Rönkkä, Joel
„ ~
Roivanen, Edvin „ „
Juutilainen, Ville
~ „
Rytkönen, Heikki
„ ~
Komulainen, Pekka II
„ „
Hänninen, Mikko ~ ~'
Laukkanen, Arvi „ ~
Valta, Veikko „ ~
Skottman, Emil ~ ~
Piskonen, Arvi „ „
Hiltunen, Otto II „ „
Rissanen, Juho ~ ~
Molander, Antti ~ „
Vartiainen, Juho „ „
4 Jääkärirykmentin IX pataljoona.
Kosonen, Yrjö . Viipuri
Leskinen, Hjalmar „
Haverinen, Antti „
Marttinen, David
Markkanen, Abel '
Turtiainen, Oskar
Muhonen, Hugo Viipuri
Parkkinen, Oskar ~
Okkola, Elis ■ ..
Valtonen, Armas ..
Vihervaara »
Koikkalainen, Juho
Rinkinen, Taavetti
4 Jäåkärirykmentin XI pataljoona.
Suuronen, Antti Aliupseeri Viipuri.
Kassila, Helge „
Närhi ..
Slutt, Toivo ..
Poikolainen, Abel „
Wironen, Kalle
Tidberg, Juho ~
Kurtti, Joh.
Lyytinen, Kusti ~
Ro ms, Einari ~
Muinonen, Edv. „
Heikkilä, Ans. . >
Stenberg, Otto
Tissari, Rich. ..
Rosenberg, Kalle ~
Ahokas, Aug.
Mantsinen, Andr. ~
Pitkänen, M. ..
Toivainen, M. >.
Sikanen, Ville »
Suuronen, Toivo
Vasten, Aleks. >.
Kämppi, Antti »
Karjalan 2 rykmentin IV pataljoona.
Vento, Armas Ryhmäpäällikkö 15—23/2 Pullila.
Kuisma, -Onni 4—7/3 Ahvola,
Kuisma, Ilmari ~
Ahokas, Oskari „
Kirmanen, Juoso
Jantunen, Antti
Jantunen, Armas
Lankinen, Kalle
Silvennoinen, Risto
Wasara, Kalle
Järveläinen, Armas
Punnonen, Eino
Rämö, Väinö
Keppo, Emil
Leinonen, Eero
Nissinen, Tauno
Räisänen, Evert
Kiiski, Hannes
Karjalan 2 rykmentin V pataljoona.
Ukkonen, Edvard Ryhmäpääll.
Wilmi, Matti ~
Uimonen, Tuomas
Ijäs, Mikko RyhmäpääU.-
Tossa, Trofim Ryhmäpäällikkö
Ruotsalainen, Matti
Natri, Matti
Tanskanen, Matti
Stranden, Heikki Ryhmäpääll.
Parikka, Simo
~
Tamminen, Juho
Häkkinen, Juho
Korte, Urho
Karjalan 2 rykmentti XI pataljoona.
Hiltunen, Juho 25/3 Tali & Karisalmi.
Hassinen, Veikko
Uaaksonen, Simo
Penttinen, Onni 24/3 Näätälä.
Vänskä, Samuli
Olkkonen, Vladimir
Koivisto, Juho 26/3 „
Karjalainen, Taavi 28/3 Patakohja.
Koikkalainen, Eemeli -
~ „
Turunen, Juho „ „
Mänttinen, Ivan 26/3 Näätälä.
Karjalan 2 rykmentti VI pataljoona.
Hänninen, Heikki Ryhmäpääll.
„ „ Haavoittunut.
Hänninen, Kalle .
„ ~
Karjalan 2 rykmentti lentävä kompp.
Lilja, Matti Ryhmäpääll. 10/3—10/4 Ahvola.
Palomäki, Kustaa
~ ~ „
Taponen, Väinö ~
Kauranen, Joonas ~ „
Kuparinen, Eljas ~ „
Jääkäriluutnantti Pählsonin räjähdyskomennuskunta.
Levon, Martti Vääpeli Tampere.
Talvenheimo, Niilo Kersantti ~
Ruotsalo, Erkki „
Alha, Johannes Korpraali „
Sandelin, Helge . „
Aitto, Yrjö ~
Pokki, Lauri - „
Pokki, Antton
Forsström, Ville „
Mustonen, Bertel
„
Väisänen, Urho „
Keravuori, Kullervo „
VI.
Saniteettihenkilöille erikseen määrätyillä kunniamerkeillä.
I
IV luokan Vapaudenristillä.
Tuominen, Toivo Pataljoonan lääkäri 4 Jääkärirykm. XI patalj.
Rasmussen, Charles,
„ „
Kenraali Vilkmanin sanitettios.
))Norjan naisten» ambulanssi.
Thropmeyer, Jacob Lääkäri, Ylilääkäri.
Cravford, Hans ~
Holmberg, Klas „
Rassius, Sophus Hammaslääkäri.
Grieg, Harald Taloudenhoitaja.
Sairashoitopataljoona.
Mothander, Carl Majuri, Patalj. päällikkö.
Richter, P. ~ Rääkäri.
Kjöllerfeldt, M. Kapteeni „
Oinonen, A. ~ Intendentti.
Toll, G. ~ Majoitumestari.
,
2.
II luokan Vapaudenmitalilla.
Kenraali Vilkmanin saniteettiosasto.
Thesslefß Harriet Sairaanhoitajatar.
Rampahan, Saara ~
»Norjan naisten» ambulanssi.
Askelund, Olga - ~
Råcd, Petra „
Jörgensen, Olga ~
Bamerud, Minä ~
Hjertholm, Cecilie ~
Johansson, Ingeborg „
Broström, Salmi ~
Vesterlund, Selma ~
Engström, Viktor Ylisanitääri.
Sairashoitopataljoona.
Bonsdorff, Vänrikki, Apteekkari.
Andersson, Vääpeli.
Fonselius ~
Wangel
Ståhlberg Kersantti.
Pettersson ~
Kärki Ryhmäpäällikkö.
Carlsson Kersantti.
Villgren Patrullipäällikkö.
Heiniö ~
Mäkelä Paarinkantaj a.
Merikoski ~
Parviainen „
Rehtimäki Kuski.
G. Mannerheim
Helsingissä 1918,
Jäljennöksen oikeaksi todistaa;
Helsingin Uusi Kirjapaino-Osakeyhtiö
Walter Holmberg
